













''TÜRKİYE'DE ilk filmin çekimiyle, ilk 
*  sinema kitabının yayın tarihi arasında 
tam 17 yıllık bir fark vardır. İşin daha en­
teresan tarafı şudur: Türkiye'de sinema, 
dokümanter film (belge film i) alanında 
başlamış, çalışmalar önce bu alanda de­
vam etmiş, ilk konulu filmimiz ise, 1917 
yılında rejisör Sedat Simavi'nin yöneti­
minde çevrilmiştir. Bizde yayınlanan ilk 
sinema kitabının yazarı da aynı isimdir. 
Yani Sedat Simavi, konulu film alanında­
ki öncülüğünü, sinema kitabı alanında da 
sürdürmüş ve 1931 yılında «Sesli, Sessiz 
ve Renkli Sinema» adlı derlemesi yayın­
lanmıştır.
O yılların önemli kitabevlerinden olan 
«Kanaat Kütüphanesinin resimli ansiklo­
pedi serisinin onuncu kitabı (1) olarak
i )  Serinin diğer kitapları arasında: Gazi Mus­
tafa Kemal (Burhan Cahit), Napoleon Buna- 
parte (K . Şükrii), Fransız İhtilâli (K . Şükrü), 
Türk İnkılâbı (K . Şükrü) v.s. vardır.
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1931 yılında çıkan ilk sinema dergisinin 
kapağı.
yayınlanan «Sesli, Sessiz ve Renkli Sine­
ma» büyük boy 64 sayfadır. Kitabın ön­
sözünde şöyle denmektedir:
«Sinema hakkında neşrettiğimiz şu kü­
çük eserle, bir boşluk doldurduğumuza 
kaniiz. Herkes sinemamızı sever, fakat 
pek çok kimse seyrettiği filmin nasıl vü- 
cude geldiğini bilmez. Biz bu kitapla, bir 
ham filmin ahize makinesinden projeksi­
yon makinesine girip beyazperdeye akse- 
dinceye kadar muhtelif safhalarını göz­
den geçiriyoruz.
«Bu küçük eserin halka sinema hakkın­
da mücmel ve muhtasar bir malûmat ver­
mekten başka bir iddiası yoktur.
«Bu eseri okuyacak olanlar, bir filmin 
imalinin bütün teferruatına vâkıf olabile­
cekler ve renkli film ler hakkındaki me­
raklarını tatmin edebileceklerdir».
Bu ilk Türk sinema kitabı, 62 sayfadır. 
Kitabın ilk bölümünde kamera ve film 
hakkında bilgi verilmekte, sonra, sinema 
ile ilgili her konuya şöyle bir temas edil­
mektedir. Bol resimle süslenen kitapta, 
ilk 48 sayfada çeşitli kamera, stüdyo re­
simleri vardır. Son 14 sayfada ise, dev­
rin ünlü sinema yıldızlarına (Rudolph Va­
lentino, Charlie Chaplin, Conrad Veidth, 
Al Johnson, Gloria Swanson, Emil Jan- 
ning vb...) yer verilmiştir. Bu kitapla İl­
gili bahsimizi, «sinema ve tiyatro» baş­
lıklı bölümden aldığımız şu satırlarla bi­
tirelim:
«Son senelerde Paris'in çok meşhur 
ve tarihî tiyatro binaları, mevkilerini si­
nema sermayesinin cazibesine terketti- 
ler. Asırdîde duvarlarını yıkıcıların kaz­
ması kar gibi eritti. Yerlerine muazzam 
beton sinema sarayları inşa edildi. Ti­
yatro binasının yerini sinema sarayına 
terketmesi, birçok tiyatro muhiplerinin 
bihakkın endişelerini mucip oldu. Fakat 
bu terki mevki, hiçbir zaman tiyatronun 
ölümü demek değildir.
... Unutmamalıyız ki, tiyatro sanatı, 
her şeyden evvel şiir, edebiyat, musiki, 
resim, heykeltraşlık gibi sanayii nefîse- 
den mâduttur. Hiçbir zaman kulak ve göz 
güzel bir piyesten mütelezziz olduğu ka­
dar sesli, sözlü, şarkılı, hattâ renkli bir 
filmden o derece mütelezziz olamaz...
...Sinemanın başlıca rağbeti, halk için 
ucuzluğunda ve sanatkâr için çok kârlı 
olmasındadır.
...Tiyatro sanatkârının ruhunu tahlil 
edecek olursak, onda opera sanatkârına 
karşı bir hissî istihfaf değil, fakat gıpta 
hissi buluruz. Çünkü o da pekâlâ bilir ki, 
kendi sanatı, onun sanatının yanında pek 
iptidaî ve sathîdir. Hakikî sanatın meşhe­
ri, tiyatro sahnesidir. Bundan dolayı da, 
yukarıda dediğimiz gibi sahne şöhretleri, 
edebiyat, musiki, hattâ büyük politika 
şöhretleri gibi lâyemuttur...»
İKİNCİ SİNEMA KİTABI
«Sesli, Sessiz ve Renkli Sinema»dan 
üç yıl önce Midhat Sadullah’m Tefeyyüz 
Kitabevi tarafından çıkarılan 25 kuruşluk 
31 sayfalık «Sinemalı Alfabe ve Kıraat»ı 
bir sinema kitabı saymanın imkânı yok­
tur. 1931 yılında çıkan «Sesli, Sessiz ve 
Renkli Sinema» ya bu bakımdan «ilk Türk 
sinema kitabı» diyoruz. İkinci kitap da 
aynı yıl, «Şarlo» adiyle piyasaya çıktı. 
Fikret Âdil'ln yazdığı kitap, adından da 
anlaşılacağı üzere, sinemanın en ünlü ki-
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çilerinden Charlie Chaplin’le ilgiliydi.
1932 yılında tek sinema kitabı çıktı: 
Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu’nun 
«Bir Millet Uyanıyor» adlı senaryosu... 
86 sayfalık kitap, aynı adlı filmden alın­
mış resimlerle süslenmişti.
Fikret Âdil, 1934 yılında, sinema kitabı 
alanında «yıldızcılık» modasını 296 say­
falık «Sinema Yıldızları» adlı derlemesiy­
le başlattı. 1936’da, Afif Evren «Sinema 
Artisti Adalet» adlı 12 sayfalık, 10 kuruş­
luk bir kitapçık çıkardı, işin enteresan ta­
rafı, bu kitabın, sinema ve yayın merkezi 
olan İstanbul’da değil, Konya’da, «Baba­
lık» basımevinde basılmış olmasıydı. Fik­
ret Âdil’in «Sinema Yıldızları»nın çıktığı 
yıl, mühendis Nüvit Osman da «Işıktan 
Doğanlar» adlı bir kitap yayınladı. Kitabın 
kapağında, kamera arkasında kasketli bir 
adam, fotoğraf çeken bir kadın ve banyo 
ettiği filme bakan bir ikinci adam vardı. 
Sinema ve fotoğraf hakkında oldukça te­
ferruatlı bilgiler veren 96 sayfalık, bol 
resimli kitabın 46 sayfası sinemaya ayrıl­
mıştı.
Hollywood, o yıllarda altın çağını yaşı­
yordu. Bunun tabiî bir sonucu olarak bü­
tün sinemaseverlerin ilgi ve merak mer­
kezi de orası olmuştu. Bu sırada, iki Türk 
gazetecisi Hikmet Feridun Es’le, Turan 
Aziz Beler Hollywood'a gittiler. Orada 
Stüdyoları gezdiler, röportajlar yaptılar, 
sonra bunları birer kitap hâlinde yayınla­
dılar. Kitaplardan Hikmet Feridun Es’in- 
ki «Hollywood'da 300 Gün» adını taşıyor­
du. T. Aziz Beler’inki de «Hollywood'a 
Giden ilk Türk Gazetecisi Yıldızlar Ara­
sında»... Hikmet Feridun Es'in, fasiküller 
hâlinde çıkan kitabı, gerek sinema maga­
zin, gerek sinema sanatı ve gerekse ya­
zarın büyük şöhret yaptığı seyahat yazı­
ları açısından, Beler'in kitabına oranla 
çok daha dolgun ve çok daha doyurucuy­
du.
1938’de çıkan bu iki kitapla o yıl ka­
pandı. Bir sonraki yıl, sinemamız açısın­
dan büyük önemi olan 7 sayfalık, film le­
rin ve film senaryolarının kontrolüne dair 
nizamname yayınlanıp, ilgili yerlere tev­
zi edildi. Aynı yıl bir yeni moda başladı: 
Hayat hikâyeleri... Türkiye Yayınevi «Yıl­
dız Biyografileri» adını verdiği seriyi «Ro­
bert Taylor’un Hayatı» adlı 34 sayfalık, 
(Fiyatı: 25 krş.) kitapla başlattı. Bu se­
ri, 1944 yılına kadar devam etti, bu sü­
re içinde 17 kitap yayınlandı, bu 17 ki­
tapta şu yıldızların hayat hikâyelerine yer 
verildi: Robert Taylor, Norma Sherer, Nel­
son Eddy, Danielle Darrieux, Charles Bo­
yer, Tyrone Power, Dorothy Lamour, Gary 
Cooper, Deanne Durbin, Joan Crawford, 
Alice Faye, Marlene Dietrich, Clark 
Gable, Judy Garland, Mickey Rooney, 
Betty Grable, Hedy Lamarr, Sonja Henie 
ve John Payne... İşin «sinema yayınları» 
açısından asıl önemli ve üstünde durul­
ması gerekli yanı şudur: 1939 - 44 yılları 
arasında çıkan 20 kitabın on sekizi, sine­
ma yıldızlarını konu edinmekte, içlerinden 
sadece ikisi, Dr. Osman Şevki Uludağ’ın 
«Çocuklar, Gençler, Filmler» adlı kitabı 
ile Stephen Watt’sin «Behind the Screen» 
(Kamera Arkası) adlı kitabının tercüme­
si olan «Sinemanın İçyüzü» bu genel çiz­
ginin dışında kalmaktadır. Ne var ki, si­
nema kitabı dendiği zaman anlaşılan ki­
tap türü, yıldızların hayatlarını hikâye 
edenler değildir elbet. Bu, sadece sinema 
açısından değil, yayın mantığı açısından 
da böyledir. Çünkü yıldızların hayatları 
gazetelerde, dergilerde sürekli olarak ve­
rilmekte: meraklıları bu meraklarını gide­
recek bol materyali daima bulabilmekte­
dir.
1945 - 1956
İlk te lif sinema sanatı kitabının çıkış 
yılına kadar olan devre içinde (1945-56) 
sinema alanında 53 eser çıkmıştır. Kitap, 
broşür, tanıtma bültenleri vs. bu sayıya 
dahildir. Bunların tamamından burada 
bahsetmek hem yer bakımından, hem de 
yayınların önemi açısından faydasızdır. 
Bu bakımdan 1945 - 56 dönemindeki ya­
yınların içinde bir seçme yapıyoruz.
Bu dönemde çıkan kitapların en önemli­
si, 1946 tarihini taşımasına rağmen, 1948' 
de piyasaya çıkan «Filmlerimiz» adlı bü­
yük boy, 44 sayfalık kitaptır. Yerli Film 
Yapanlar Cemiyeti tarafından bastırılan 
ve Rakım Çalapala tarafından kaleme alı­
nan bu eserde, Türkiye’ye sinemanın ge­
lişi ve istihalesi verilmekte, ayrıca baş­
langıcından o güne kadar çevrilen yeril 
filmlerin jeneriği ve resmi, kitapta yer al­
maktadır. Bu kitap hiç şüphesiz sinema 
tarihi alanında 1950 öncesi devirde ya­
yınlanan en önemli eserdir. Kitapta «Tür-
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Sinema ile ilgili eski bir derginin kapağı.
kiye'de Filmcilik» başlığı altında şöyle 
bir not bulunmaktadır: «Bu yazı, muhar­
ririn basılmak üzere bulunan «Türkiye'de 
Sinema» adlı eserinin tarihçe kısmından 
hulâsa edilmiştir»... Burada zikredilen 
«Türkiye’de Sinema» adlı kitap, sonraki 
yıllarda yayınlanmamıştır. Bunun sebebi, 
—  bildiğimize göre—  şudur: Rakım Çala- 
pala, o tarihlerde bir gün sigara almak 
için bir büfeye yaklaşmış, o sırada gelen 
bir hırsız, yazarın yere bıraktığı çantayı 
kapıp kaçmıştır...
Çalınan bu çantanın içinde, adı geçen 
kitabın daktilo edilmiş müsveddesi dur­
maktadır ve ikinci bir kopyası olmadığı 
için bu kitap yayın şansına ulaşamamış­
tır. Kimliği bilinmeyen hırsızın, sinema ta­
rihimize ne büyük bir kötülük ettiği mey­
dandadır.
Çalapala’nın Türk sinema tarihine ait 
«Filmlerimiz» adlı kitabından bir yıl son­
ra Remzi Kitabevi Lo Duca’nm «Histoire 
du Cinéma» adlı eserinin Nuri Sarıdoğan 
tarafından yapılan tercümesini «Sinema 
Tarihi» adiyle yayınladı. Nebioğlu Yayın- 
evi’nin «Nebioğlu Çocuk Ansiklopedisi» 
kitaplarının on altıncısı olarak yayınladı­
ğı, 16 sayfalık «Sinema» ile, Vatan Gaze- 
tesi’nin 1953’de peşpeşe «parasız ilâve» 
olarak verdiği «Sinema» ilâveleri de bu­
rada kayda değer... Bu ilâvelerin yerli si­
nemayla ilgili olanını Burhan Arpad, ya­
bancı sinemayla ilgili olanını da Altemur 
Kılıç hazırlamışlardı. Muzaffer Gökmen­
in 1955’de yayınlanan «Senaryo Tekniği» 
de, kendi sahasında ilk kitaptır.
1956’DAN BUGÜNE
Nejat Özön'ün, 1956 yılında yayınla­
nan «Sinema Sanatı» adlı kitabından son­
ra, sinema yayınları ülkemizde düzenli 
bir grafik çizmemekle birlikte, önceki yıl­
lara oranla çok daha doyurucu olarak de­
vam edegelmiştir. Sayı bakımından göz 
doldurmayan, buna mukabil muhteva açı­
sında doyurucu olan bu kitaplar, geçmiş 
yıllara nazaran büyük bir çeşitlilik göster­
mişlerdir. İçlerinde Türk sinema tarihine 
ait kitaplardan (Özön: Türk Sineması Ta­
rihi, Güvemli: Sinema Tarihi, Şener: Ye- 
şilçam...) tutun da, belirli bir konuya 
eğilen kitaplara, (Özön: İlk Türk Sinema­
cısı Fuad Uzkınay, Şener: Kurtuluş Sava­
şı ve Sinemamız, Festivaller...). Sinema 
tekniğine de yer veren kitaplardan (Özön: 
Sinema El Kitabı) sadece senaryoya ait 
kitaplara (Kemal: Senaryo Tekniği), (Me­
ram: Senaryo Yazma Tekniği...), film hi­
kâyelerinden (Bergman: Yaban Çilekleri, 
Yedinci Mühür..., Welles: Yurttaş Kane, 
Spaak - Renoir: Harp Esirleri, Mariaud: 
Babette Harbe Gidiyor), sinemaya, ede­
biyat açısından yaklaşan kitaplara (Ka­
kınç: 36 Kısım Tekmili Birden), sinema 
ansiklopedilerinden (Özön: Ansiklopedik 
Sinema Sözlüğü, Şener: SES Sanatçılar 
Ansiklopedisi sinema bölümü), «ciddî» 
yıldız biyoğrafilerine (Spauit: Şarlo, Bes­
sie: Sarışın Bomba...) kadar, hayli eser 
verilmiştir.
Görüldüğü gibi sinema yayınları, sine­
mamızın tarihî gelişimine düzgün bir pa­
ralel çizmektedir. Ancak sinemanın yurdu­
muzdaki yaygınlığına bakılacak olursa, bu 
ümit verici tablonun aslında yeterli ol­
madığı meydana çıkar. Herşeyiyle bizim 
olan, iftihar edeceğimiz bir Türk sinema­
sının kurulabilmesi için sinemacılar ka­
dar, Türk sinema yazarlarına ve onlardan 
da çok, Türk sinemaseverlerine büyük gö­
revler düşmektedir.
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